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Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan kausalitas kredit konsumsi, kredit investasi dan suku bunga dengan inflasi
di indonesia. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model VAR/VECM dengan menggunakan data bulanan
dari tahun 2005:01 hingga tahun 2015:12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji kausalitas granger
menyatakan adanya hubungan kausalitas dua arah antara Bi Rate dengan inflasi. Terdapat hubungan kausalitas satu arah antara
inflasi dengan kredit investasi. Akan tetapi kredit konsumsi tidak memiliki hubungan kausalitas dengan inflasi. Karena kredit
konsumsi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga masyarakat tidak memperhatikan efek dari kenaikan harga
(inflasi). Bank Indonesia tetap menjaga kestabilan inflasi dengan cara menurunkan Bi Rate, agar masyarakat mengambil kredit yang
akan mendorong konsumsi dan meningkatkan investasi sehingga terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk penelitian
selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel kredit modal kerja untuk melihat perbandingan pertumbuhan kredit menurut
kegunaannya.
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